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Resumen 
 
El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 
el Plan de Estudios y la Formación Continua de los oficiales alumnos de la Escuela de 
Caballería - 2016.El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 43 
profesores (23 de planta y 20 contratados), se tomó una muestra censal y se les aplicó una 
encuesta de 16 preguntas con una escala de 5 categorías de respuestas referida a ambas 
variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.903. Se realizó el análisis 
correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que 
un 91.03% apoya o considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las 
dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que el Plan de Estudiosse relaciona 
directamente con la Formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de 
Caballería – 2016. 
Palabras clave: Plan de estudios, presencial, a distancia, formación continua. 
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Abstract 
 
The objective of this research was to determine how the Curriculum and 
Continuing Education official students of the School of Cavalry is related - 2016. The 
approach was a non experimental quantitative research, correlational descriptive, design . 
The population consisted of 43 teachers (23 plant and 20 hired), a census sample was taken 
and applied a survey of 16 questions with a scale of 5 categories of responses referred to 
both variables. This instrument had a high reliability of 0.903. We are corresponding to the 
results of the survey analysis reaching the empirical proof that a 91.03% support or 
positively considers the requirements of the indicators and the dimensions proposals made 
in the instrument; this was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was 
concluded that the curriculum is directly related to the continued training of students of the 
School official Cavalry - 2016. 
 
Keywords: Curriculum, classroom, distance, continuing education. 
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Introducción 
En el mundo entero se viene realizando denodados esfuerzos por mejorar la calidad 
educativa, la dinámica va relacionada a los cambios de orden mundial, globalización y 
“era del conocimiento” de por medio. Esto obliga a la presencia de profesionales de alto 
nivel, con la capacidad suficiente de enfrentar estos nuevos cambios. 
En el mundo entero, también, las Fuerzas Armadas están asumiendo nuevos roles 
(dentro de ellos el Ejército), se están convirtiendo en mas “democráticos”, ya no 
exclusivamente dedicado a sus cuarteles, sino mas bien, dedicado a la comunidad.  
En los últimos años, teniendo como base la modernización del Estado, ha 
aumentado el interés de las Fuerzas Armadas por la reforma de sus organizaciones. El 
Ejército y sus diversas instancias están empeñados en la búsqueda de mejores e 
imaginativos medios para organizar y hacer factibles un desarrollo competitivo, 
promoviendo al mismo tiempo los objetivos de la equidad, eficacia y eficiencia. 
Hoy en día no es raro ver a los uniformados “ayudando” a hacer la carretera de la 
comunidad, proporcionando sus aeronaves para tender puentes entre ciudades con 
desastres, sus vehículos para transportar damnificados, ni sus médicos socorriendo a los 
heridos, entre otras actividades. 
La educación militar estuvo cuestionada mucho tiempo, producto de una visión 
cortoplacista de sus programas educativos. Desde el 2011 ha tomado nuevos rumbos, y se 
espera, producto de ella, la competitividad plena y total de todos sus miembros, 
particularmente de sus oficiales. 
Para cumplir con sus diferentes funciones, según las jerarquías, el oficial del 
Ejército debe capacitarse permanentemente, desde que sale de la Escuela Militar, hasta el 
grado de General, inclusive. Podría decirse que los oficiales tienen asegurado su 
xv 
formación continua, ya que tienen capacitaciones en todos los grados jerárquicos, con 
diplomados de por lo menos 6 meses, hasta maestrías que duran 2 años; que son de 
carácter obligatorio so pena de no acceder a la nueva jerarquía militar. 
Estos nuevos roles asignados al Ejército deben estar plasmados en los Planes de 
Estudio y perfiles profesionales de los oficiales y, a lo largo de la carrera, deben 
cumplirse estrictamente, si es que se quiere contar con profesionales de las artes militares 
o ciencias militares de alto nivel y de alta competencia nacional e internacional. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre la estructura curricular 
y la formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 2016. El 
trabajo se ha desarrollado en 5 capítulos: 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona la estructura curricular con la formación continua de los oficiales alumnos de la 
Escuela de Caballería – 2016?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiere al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV, se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación  del problema 
Para nadie es un misterio que los “países chicos” se mueven al compás que dictan las 
actividades socioeconómicas de los “países grandes”, y aunque nos duela, tendremos que decir 
que nuestro país es uno de esos “chicos”, para muestra ese dicho popular “cuando China 
estornuda, el planeta tiembla”. 
Este movimiento (llamémoslo cambio), ha traído consigo, nuevas tecnologías, que 
cambian día a día. Las TIC´s nos trae una vorágine de información en centésimas de segundo, 
las nuevas versiones se dan a cada instante, y lo mas importantes, puedes tener información en 
tus manos, a la misma velocidad que lo tiene cualquier entidad, estatal o privado, en cualquier 
parte del mundo. 
Indefectiblemente, esto obliga a los Estados a cambiar su panorama de acuerdo a sus 
necesidades propias, y con ello el cambio de sus instituciones, para estar a tono con estos retos. 
El Ejército del Perú vendría a ser una de las entidades de nuestro país inmerso en este cambio, 
en los últimos años ha aumentado el interés de las Fuerzas Armadas por la reforma de sus 
organizaciones. El Ejército y sus diversas instancias están empeñados en la búsqueda de 
mejores e imaginativos medios para organizar y hacer factibles un desarrollo competitivo, 
promoviendo al mismo tiempo los objetivos de la equidad, eficacia y eficiencia. 
Probablemente el campo con más influencia, y con ello responsabilidad, es la 
Educación, ya que está obligada a “producir” excelente profesionales, para ir a la par con la 
competitividad y estos nuevos retos. 
La reforma del Estado, de inicios de este siglo, trajo la obligada reforma de la 
educación, y esta a su vez la reforma de la educación militar; esta última, conjugado con la 
asignación de nuevos roles institucionales, ameritaba involucrarse en el problema educativo 
17 
 
militar. Por eso, a partir del 2011, se cambiaron los modelos pedagógicos del Ejército, se tomó 
el constructivismo, el paradigma socio – cognitivo – humanista, modelo “T”. 
En los planes educativos del Ejército, está la constante preparación y/o actualización de 
conocimientos de todos sus integrantes, particularmente de los oficiales, se prevé cursos en 
todos los grados jerárquicos obligados y por concurso, en otras palabras, hay preocupación por 
la formación continua de sus integrantes. 
La formación continua, llamada también educación por extensión, educación 
continuada, o educación continua, son términos que comprenden un espectro de actividades y 
programas de aprendizaje teórico-práctico, que se realiza después de la formación obligatoria o 
reglada (ya seaeducación secundaria,bachillerato,formación profesional, oformación 
universitaria), y que puede extenderse durante toda la vida. (Enciclopedia Wikipedia). En el 
caso del Ejército funciona la formación continua, como tal. A efectos de la presente 
investigación, tendremos en cuanta la competitividad (interna y externa), el proceso funcional 
(metodologías, estrategias) y los esquemas a largo plazo (actualizaciones, nuevos roles) que 
podrían producir este tipo de formación. 
Por otro lado, dentro de las estructuras curriculares normalmente existen fundamentos 
teóricos, perfiles, sumillas y planes de estudio y/o mallas curriculares. En los Planes de 
Estudio, se consideran todas las áreas, asignaturas con sus cargas horarias y créditos de cada 
una de ellas. Si estos planes se encontraran actualizados, cubriendo los nuevos roles, con la 
carga horaria balanceada entre teoría y práctica, con créditos equiparados a los de las 
universidades, se estaría cumpliendo con el objetivo educacional de la institución Ejército del 
Perú. 
El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales 
y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los 
establecimientos educativos. (Enciclopedia Wikipedia). 
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Las consecuencias de una estructura curricular deficiente (dentro de ella, los panes de 
estudio), afecta el desarrollo de la educación, es conveniente contar con un plan que vincule a 
los oficiales con su realidad cultural, social y militar y los relacione con las actividades 
preponderantes de su formación, implica la persistencia de mantener las acciones de 
supervisión, control y evaluación de las labores educativas tendientes a garantizar la calidad de  
la educación. 
En algunas oportunidades, algunos oficiales al término de sus cursos, como parte de su 
formación continua, llegan a sus unidades o dependencias y dan la sensación de que no 
hubieran aprendido nada, esto podría deberse a problemas con los planes de estudios, 
desactualizados, o con desbalances programáticos. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema Principal 
 ¿Cómo se relaciona el Plan de Estudios con la formación continua de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Caballería - 2016? 
1.2.2 Problemas secundarios  
¿Cómo se relaciona la Fase a distancia del Plan de Estudios con la formación continua 
de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería - 2016? 
¿Cómo se relaciona la Fase Presencial del Plan de Estudios con la formación 
continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería - 2016? 
1.3 Objetivos: generales y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar cómo se relaciona el Plan de Estudios con la formación continua de los 
oficiales alumnos de la Escuela de Caballería - 2016 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar cómo se relaciona la fase a distancia del Plan de Estudios con la 
formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería - 2016. 
Determinar cómo se relaciona la Fase Presencial del Plan de Estudios con la 
formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería - 2016. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia del Plan de Estudios en la formación continua de los 
oficiales alumnos. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la formación integral y permanente de los 
oficiales de caballería 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
en la rama castrense, que normalmente no tiene muchas investigaciones 
Los resultados de la presente investigación  le servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Caballería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad del servicio educativo 
El alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2016. 
El alcance social, docentes de la Escuela de Caballería 2016 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa militar en 
mención, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación ha sido la poca bibliografía que se tiene sobre este tema, y más 
aún en el ámbito militar. Asimismo, el tiempo de los docentes contratados, normalmente 
ellos acuden solo cuando se programan sus asignaturas, esto alargó un poco los tiempos, 
pero al final se tuvo toda la información requerida. 
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Capítulo II 
Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Cruz, E. (2013), es su tesis titulada La Orientación Vocacional en el Plan de 
Estudios de la Institución Educativa Municipal La Arboleda, Facatativá”, realizada en la 
Universidad Militar de Nueva Granada en Bogotá – Colombia, concluye que las 
estrategias metodológicas de orientación vocacional, se fundamentaron en el enfoque 
humanista, crítico y constructivista, que implementa la Institución Educativa Municipal La 
Arboleda en su plan de estudios, lo que le permitió al proyecto institucionalizarse dentro 
del P.E.I., debido a la estructuración y a la pertinencia de los temas, las estrategias 
metodológicas, los tiempos, el seguimiento en su ejecución , a la evaluación del mismo y a 
la consolidación de la base de egresados, con la información referente a la toma de 
decisión de cada bachiller. 
Tobos, Z. (1999), en su tesis titulada La educación continua en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. Descripción de un proceso, realizada en esta 
universidad de México, sostiene que la educación continua aparece en este centro de 
estudios el año 1978, y que la misma aparece como parte del área de posgrado de la 
institución y que se caracteriza por ser una actividad aislada en relación a las demás 
actividades que se llevan a cabo en la universidad. Posteriormente, a inicios del presente 
siglo, en el área de posgrado de algunas escuelas se llevan a cabo actividades de educción 
continua bajo la concepción de actualización de profesionales, principalmente actividades 
como especializaciones, cursos o talleres de actualización, congresos, simposios, entre 
otros.  
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2.1.2. Antecedentes nacionales 
Gonzales, R. (2013), en su tesis Percepciones de los egresados de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal sobre su formación continua, 
realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, a una muestra de 26 docentes 
egresados de esta facultad, sostiene que los docentes encuestados manifiestan que la Formación 
Continua se encuentra en un proceso de difícil situación, especialmente los programas 
desarrollados por parte del Estado, ya que ellos muestran insatisfacción con la calidad de los 
servicios que se brindan, comenzando con el nivel de los responsables de la capacitación y las 
condiciones en las que se realizan, pues hay deficiencia en infraestructura, implementación 
tecnológica y materiales de apoyo, los temas desarrollados no tienen mayor profundidad y no 
responden a la necesidad de actualización y especialización que los docentes requieren. A pesar 
de estos problemas de organización y los obstáculos propios de los docentes, su preferencia 
mayor sigue siendo la modalidad presencial porque buscan estar en contacto con lo que 
aprenden. Uno de los mayores incentivos que lleva al docente a involucrarse en la Formación 
Continua está ligado con la satisfacción personal del logro obtenido y con el reconocimiento 
económico que obtendrá. Se recomienda finalmente que a todas aquellas entidades estatales y 
privadas puedan comprometerse a elevar la calidad de este servicio considerando la 
transcendencia que tiene 
Barrientos, E. (2007), en su trabajo de investigación titulado Influencia del perfil 
académico y el plan de estudios en el nivel de conocimiento de investigación en los 
maestristas de la unidad de post grado en la Facultad de Educación, realizado en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llevada a cabo en los alumnos de maestrías 
de la UPG de la Facultad de Educación, con la participación de 81 alumnos de la 
modalidad presencial y 52 alumnos de la modalidad semipresencial que se encuentran 
estudiando en el IV ciclo; concluye que existe una correlación significativa de 0.555 del 
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plan de estudios y el nivel de conocimiento de investigación; existe una influencia 
significativa del 0,41 del perfil académico y el plan de estudios en el nivel de 
conocimiento de investigación; y que los contenidos desarrollados en los cursos de 
investigación, según los alumnos, son de un buen nivel 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1. Referente a plan de estudios 
2.2.1.1. Generalidades 
Según Wikipedia, el plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 
obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que 
forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 
El plan de estudio brinda directrices en la educación: los docentes se encargarán de 
instruir a los estudiantes sobre los temas mencionados en el plan, mientras que los alumnos 
tendrán la obligación de aprender dichos contenidos si desean graduarse. 
En el desarrollo de un plan de estudio se incluye, además de la formación, 
el entrenamiento de los futuros profesionales. Esto quiere decir que, junto a las técnicas 
particulares de cada disciplina, se busca que el estudiante adquiera responsabilidad acerca 
de su futuro como profesional y la incidencia que tendrá a nivel social. 
Es importante tener en cuenta que los planes de estudio cambian con el tiempo, ya 
que deben ser adaptados a las nuevas circunstancias sociales y actualizados para que la 
formación de los estudiantes no pierda valor. 
En Colombia, el plan de estudios debe contener al menos los siguientes aspectos: 
a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 
señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 
b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 
grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 
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c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir 
al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan 
sido definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el marco de las normas 
técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente 
incluirá los criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y 
el desarrollo de capacidades de los educandos. 
d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su 
proceso de aprendizaje. 
e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 
didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o 
cualquier otro medio que oriente soporte la acción pedagógica. 
f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 
autoevaluación institucional. 
2.2.1.2. Estructura curricular de la Escuela de Caballería 
La Estructura Curricular es la disposición documental académica del Currículo que 
sirve para capacitar al oficial de Caballería en el grado de Capitán. El Diseño es producto 
de la decisión institucional denominada “Reforma Educativa del Ejército”. Para efectos 
de esta investigación tomaremos la  Estructura Curricular que corresponde al “Diplomado 
de Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería” que se desarrolla en los oficiales 
alumnos del Grado de Capitán iniciando su preparación para su desempeño profesional 
efectivo en los grados de Mayor y Teniente Coronel. Se ha desarrollado en base al Perfil 
Profesional del Mayor y Teniente Coronel de Caballería, los mismos que contienen 
competencias profesionales de desempeño en diferentes niveles de Comando y serán  
desarrollados en estudios que vienen desde pregrado y continúan en post-grado de manera 
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progresiva, en la Escuela de Caballería, Escuela de Guerra, Centro de Altos Estudios 
Nacionales, Instituto Científico Tecnológico del Ejército, programas conjuntos, entre otros. 
El Ejército del Perú ante la responsabilidad de formar los nuevos cuadros asumió 
prospectivamente la decisión de realizar una “Reforma Educativa” y consecuentemente 
optimizar el Currículo de todas las Escuelas que integran su Sistema de Educación 
Superior, dentro de ella actualizar las Estructuras Curriculares; debido a que la  sociedad 
del conocimiento exige de los profesionales una constante capacitación y preparación al 
ritmo del avance de la ciencia, la tecnología y la calidad educativa y que les permita ser 
competentes en su desempeño profesional. De igual forma, resulta prioritario reforzar los 
valores y actitudes para que la formación del futuro profesional sea integral y armónica. 
En ese sentido y a partir de esta responsabilidad se rediseñó el sistema de educación 
superior del Ejército, proyectándose al desempeño profesional de las futuras generaciones 
de oficiales profesionales en Ciencias Militares 
En esta Estructura Curricular, la Escuela de Caballería considera aspectos relacionados a: 
 Fundamentación teórica 
 Perfil del egresado 
 Sumilla  
 Plan de estudios y malla curricular. 
2.2.1.3. Perfil del egresado 
El siguiente gráfico ilustra claramente el diseño para elaborar el perfil del egresado 
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Figura 1. Perfil del egresado  
Interpretación: 
Profesional en Ciencias Militares, del Arma de Caballería con mención en 
Administración, egresado, de la Escuela Militar de Chorrillos (Facultad de Ciencias Militares), 
con diez (10) años de experiencia laboral en las diferentes reparticiones del Ejército; con sólida 
formación en las áreas: científico-humanista, científico profesional, de investigación y de 
realidad nacional.  
Experto en liderazgo y gestión de los Regimientos de Caballería o similar, su 
capacitación consolida  los aspectos: académico, ético, humanista, científico, tecnológico, 
investigador, de gestión y liderazgo; constituyéndose en un profesional competente en la 
asesoría y dirección de operaciones militares a su nivel. 
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Con capacidad de identificar, problemas  y tomar decisiones efectivas para su 
resolución, en diferentes condiciones que presenta un entorno operacional sea en el contexto  
nacional e  internacional. 
Competencias Genéricas 
1. Profesional ético  
2. Capacidad de liderazgo 
3. Capacidad para la toma de decisiones.  
4. Capacidad de negociación  
5. Capacidad para trabajar en equipo 
6. Capacidad para utilizar con pertinencia códigos orales, escritos y gráficos. 
7. Capacidad de expresarse adecuadamente en forma oral y escrita 
8. Capacidad para solucionar problemas. 
9. Capacidad de innovación y creatividad 
10. Capacidad de actualización permanente 
11. Capacidad para emplear nuevas tecnologías. 
12. Capacidad para adaptarse a los cambios. 
13. Conocimiento de otros idiomas. 
14. Capacidad de razonamiento lógico. 
15. Pensamiento crítico reflexivo. 
16. Capacidad para desarrollar sus competencias bajo presión 
17. Capacidad de gestión operativa y administrativa a su nivel. 
18. Capacidad para desempeñarse como asesor y consultor en los diferentes campos de estado 
mayor de unidad. 
19. Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje a nivel 
superior 
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20. Capacidad para participar de manera efectiva en el diseño y/o planificación de los aspectos 
operativos y administrativos en tiempo de paz y durante el desarrollo de las operaciones 
militares, a su nivel. 
21. Capacidad para apoyar a la población en aspectos de desarrollo nacional. 
22. Capacidad para diseñar y planificar  proyectos de investigación científica y tecnológica. 
23. Capacidad de transmitir porte y cultura militar en la sociedad. 
24. Capacidad de socialización y cortesía. 
25. Capacidad de adoptar permanentemente medidas de seguridad dentro y fuera de las 
instalaciones. 
26. Capacidad para planificar, organizar, desarrollar y evaluar actividades cívico-militares. 
27. Práctica permanente de los valores: Disciplina, iniciativa, solidaridad, responsabilidad, 
compromiso social, honestidad y tolerancia. 
Competencias Específicas 
1. Capacidad para liderar y gestionar los Regimientos de Caballería o similar, mediante la 
planificación, programación, organización, dirección, conducción, supervisión, evaluación 
y control de los aspectos operativos y administrativos, en tiempo de paz y durante el 
desarrollo de las operaciones militares, a su nivel. 
2. Capacidad para participar en el diseño y planificación de operaciones militares como 
miembro del estado mayor en el campo de operaciones de una Gran Unidad de Combate. 
3. Capacidad para dirigir y controlar el empleo de sistemas, equipos y materiales empleados 
en Caballería. 
4. Capacidad para aplicar con flexibilidad, los fundamentos, normas y procedimientos de 
empleo de Regimientos de Caballería, teniendo en cuenta las diferentes situaciones en el 
curso de las operaciones. 
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5. Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje en los 
regimientos de caballería o similar, según el caso. 
6. Capacidad para diseñar, y planificar proyectos de investigación científica en el campo de 
Infantería, a su nivel. 
2.2.1.4. Plan de estudios 
Para efectos del Plan de Estudios, la Escuela de Caballería ha considerado dos fases: 
a. Fase a distancia (un ciclo) 
b. Fase presencial (dos ciclos) 
Fase a distancia 
Tabla 1 
Plan de Estudios -Primer ciclo 
       
N/o Asignatura Contenidos 
Horas académicas 
Créditos 
TEÓRICO PRACTICO TOTAL 
1 
ÁREA CIENTÍFICO HUMANISTA         
ESTADÍSTICA II (A 
DISTANCIA) 
La estadística y su relación con la investigación científica: 3   
12 1 
- Definición de estadística   
- Investigación científica   
- Objetivos de la investigación científica   
- Paradigmas de la investigación   
- Clasificación de la estadística    
- Estadística inferencial    
Población. Muestra. Parámetro. 3  
Definición de estadístico. Definición de distribución muestral 3   
Definición de prueba de hipótesis 3  
SEMINARIO (*) 5   
2 
ÁREA DE REALIDAD NACIONAL         
CIENCIAS SOCIALES 
APLICADAS AL 
CONTEXTO MILITAR 
(A DISTANCIA) 
HISTORIA MILITAR     
34 3 
Campaña en el contexto Nacional 2   
Campaña en el contexto Internacional 2   
Lecciones aprendidas 2   
GEOGRAFÍA     
Concepto 2   
Situación geográfica del Perú en el conjunto mundial 2   
Terreno 3   
Fuentes de agua 2   
Corrientes de agua 2   
Climatología 2   
Condiciones meteorológicas 2   
Vegetación 2   
GEOPOLÍTICA     
Conceptos 3   
Teorías geopolíticas 3   
Geopolítica en el Perú 3   
Visión Geoestratégica en el Perú 2   
SEMINARIO (*) 17   
3 
ÁREA CIENTÍFICO PROFESIONAL         
GESTIÓN OPERATIVA 
III (A DISTANCIA) 
Conceptos 4   
34 3 
Proceso militar de toma de decisiones 2   
Comando de misión 4   
Sección de Inteligencia del Batallón:     
 Preparación de inteligencia del campo de batalla 8   
 Apreciación 4   
 Planes y órdenes 4   
 Sección de Operaciones del Batallón     
 Apreciación 4   
 Planes y órdenes 4   
SEMINARIO (*) 17   
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Asignatura Contenido 
Horas académicas 
Créditos 
TEÓRICO PRACTICO  
4 
GRANDES 
UNIDADES DE 
COMBATE - 
CAPACIDADES 
Conceptos 2   
17 1 
Brigada de Caballería 2   
Brigada Blindada 2   
Brigada de Selva 3   
Brigada de Montaña 3   
Secciones del Estado Mayor :     
 Personal 1   
 Inteligencia 1   
 Operaciones 1   
 Logística 1   
 Asuntos Civiles 1   
5 
TECNOLOGÍA 
APLICADA A LAS 
OPERACIONES 
MILITARES (A 
DISTANCIA) 
Vehículos 6   
29 2 
Armamento 6   
Sistemas de armas 6   
Moodle, Google Eart y Falcón View 6   
Software de Simulación 5   
SEMINARIO (*) 10   
6 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIV
A III (A 
DISTANCIA) 
Administración del talento humano 10   
39 2 
Sección de personal del estado mayor del batallón 9   
Administración logística empresarial 10   
Sección logística del estado mayor 10   
SEMINARIO (*) 7   
7 
REGIMIENTO DE 
CABALLERÍA I  
(A DISTANCIA) 
Regimiento de Caballería Blindado (Conceptos) 3   
17 1 
Empleo del Escuadrón Servicios del RCB 3   
Empleo del Escuadrón Comando y Apoyo 3   
Unidades Blindadas del RCB (Conceptos) 4   
Unidades de Apoyo de Combate al RCB 4   
8 
REGIMIENTO DE 
CABALLERÍA II  
(A DISTANCIA) 
RCB en Operaciones Ofensivas 3   
17 3 
RCB en Operaciones Defensivas 3   
RCB en Operaciones Retrogradas 3   
RCB en Misiones de Seguridad - Reconocimiento 4   
RCB en Misiones de Seguridad - Protección 4   
9 
REGIMIENTO DE 
CABALLERÍA III 
(A DISTANCIA) 
RCB en Operaciones de Relevo 5   
17 1 
RCB en Operaciones en Circunstancias 
Particulares 
4   
RCB en Operaciones de Estabilización 4   
RCB en Operaciones de Apoyo Civil 4   
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Fase presencial 
Primer Ciclo 
     
N/O ASIGNATURA CONTENIDOS 
HORAS ACADÉMICAS 
CRÉDITOS 
TEÓRICO PRACTICO TOTAL 
 
SEMINARIO 
PROFESIONAL 
Estadística II 5 0 
102 46 
Ciencias Sociales Aplicadas al contexto Militar   17 
Gestión Operativa III 17 17 
Tecnología Aplicada en operaciones Militares 10 12 
GGUUCC - Capacidades 17 0 
Gestión Administrativa III 7 0 
1 ÁREA CIENTÍFICO HUMANISTA         
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2 ESTADÍSTICA II 
Probabilidad y teoría de conjuntos. Sucesos 
independientes. Aplicación de software estadístico. 
11   
51 3 
Estimación de Parámetros. Teorema de Bayes. 
Variables aleatorias. Función de densidad. Función de 
distribución. Aplicación de software estadístico. 
10   
Media poblacional-Proporción poblacional. Muestreo. 
Estimación puntual. Distribución. Aplicación de 
software estadístico. 
10  
Contrastes de Hipótesis. La hipótesis estadística. Los 
supuestos. La decisión. Aplicación de software 
estadístico. 
10   
Pruebas de Hipótesis. Pruebas no paramétricas. 
Aplicación de chi cuadrado. Estimación por intervalos. 
Errores tipo I y II. Nivel crítico y tamaño del efecto. 
Regresión múltiple. Aplicación de software estadístico. 
10   
ÁREA DE INVESTIGACIÓN         
3 
METODOLOGÍA DE 
LA 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
Definición del alcance de la investigación 2   
51 1 
Formulación de hipótesis 4 6 
Concepción o elección del diseño de investigación 4 6 
Selección de muestra 2 4 
Recolección y análisis de datos 2 11 
Reporte de resultados 3 7 
ÁREA CIENTÍFICO PROFESIONAL         
4 
REGIMIENTO DE 
CABALLERÍA I 
(ESPECIALIDAD) 
Regimiento de Caballería Blindado (Conceptos) 3   
85 3 
Empleo del Escuadrón Servicios del RCB 3   
Empleo del Escuadrón Comando y Apoyo 3   
Unidades Blindadas del RCB (Conceptos) 4   
Unidades de Apoyo de Combate al RCB 4 68 
5 ENTRENAMIENTO FÍSICO   34 34 1 
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Segundo ciclo 
       
N/O ASIGNATURA CONTENIDOS 
HORAS ACADÉMICAS 
CRÉDITOS 
TEÓRICO PRACTICO TOTAL 
  ÁREA CIENTÍFICO PROFESIONAL         
1 
REGIMIENTO DE 
CABALLERÍA II 
(ESPECIALIDAD) 
RCB en Operaciones Ofensivas 3   
85 3 
RCB en Operaciones Defensivas 3   
RCB en Operaciones Retrogradas 3   
RCB en Misiones de Seguridad - Reconocimiento 4   
RCB en Misiones de Seguridad - Protección 4 68 
2 
REGIMIENTO DE 
CABALLERÍA III 
(ESPECIALIDAD) 
RCB en Operaciones de Relevo 5   
88 4 
RCB en Operaciones en Circunstancias Particulares 4   
RCB en Operaciones de Estabilización 4   
RCB en Operaciones de Apoyo Civil 4 71 
3 
BATALLÓN CONTRA 
TERRORISTAS 
Liderazgo 2  
102 4 
Normas Legales 3   
Operaciones de Guerra No Convencional 4   
Capacidades de la fuerza 3   
Proceso Militar de Toma de Decisiones en Guerra no 
convencional 16   
Simulación en operaciones de guerra no convencional 6   
PRACTICA    68 
4 
GESTIÓN OPERATIVA 
III 
Departamento de Personal de la GUC 12   
102 4 
Departamento de Logística de la GUC 12   
Sección Asuntos Civiles de la GUC 8   
Sección Operaciones Sicológicas de la GUC 8   
Sección Presupuesto de la GUC 4   
Tesorería de la GUC 4   
Normas Legales 3   
Practica   51 
5 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA III 
Elementos de combate y de apoyo de combate de la gran 
unidad de combate 4   
85 4 
Proceso Militar de Toma de Decisiones 2   
Comando de misión 2   
Métodos de solución de problema 2   
Sistema de comando y control 2   
Normas legales 2   
Control de riesgos globales/mixtos 3   
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Secciones de inteligencia del estado mayor de la Gran 
Unidad de Combate:     
 Preparación de inteligencia de campo de batalla 4   
 Apreciaciones continuas 5   
 Planes y órdenes 2   
 Sección de operaciones del estado mayor     
 Apreciaciones continuas 4   
 Planes y órdenes 2   
PRACTICA   51 
6 
PRACTICA 
PROFESIONAL 
En la Carta 5 20 
90 3 En el Centro Táctico Computarizado 5 16 
En el Terreno 7 37 
7 ENTRENAMIENTO FÍSICO   34 34 1 
8 
ÁREA CIENTÍFICO HUMANISTA         
DOCENCIA 
UNIVERSITARIA II 
Diseño de aprendizaje 6 12 
51 2 Desarrollo del Aprendizaje 6 12 
Evaluación del Aprendizaje 5 10 
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Resumen      
   HORAS CRÉDITOS   
 TOTAL HORAS PRIMER CICLO (A DISTANCIA) 216    
 TOTAL HORAS PRIMER CICLO (PRESENCIAL) 323    
 TOTAL HORAS SEGUNDO CICLO (PRESENCIAL) 637    
 TOTAL DE HORAS DEL DIPLOMADO 1176    
       
 TOTAL HORAS A DISTANCIA 216    
 TOTAL HORAS PRESENCIALES 960    
 
Como podemos apreciar el plan de estudios cuenta con dos fases, a distancia y 
presencial, sobre estas fases haremos nuestro estudio. 
2.2.2. Referente a Formación continúa 
2.2.2.1. Generalidades 
Conceptualización 
Comenzamos con lo manifestado por la Enciclopedia Wikipedia, que dice que la 
formación continua comprende un espectro de actividades y programas de aprendizaje 
teórico-práctico, que se realiza después de la formación obligatoria o reglada (ya sea 
educación secundaria, bachillerato, formación profesional, o formación universitaria), y 
que puede extenderse durante toda la vida. Entre la gama de programas están, cursos 
elaborados para estudiantes no tradicionales, formas de capacitación sin grado académico, 
capacitación para el trabajo, cursos de formación personal (presenciales o a distancia), 
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educación autodirigida, tales como cursos a través de grupos de interés de Internet, 
actividades de investigación personal, pasantías enfocadas a la resolución de problemas, 
cursos de idiomas, etc. 
Según Imbernón (1998) es “la actividad que tiene como finalidad provocar el 
cambio, la mejora, la innovación, ya sea entendida como estrategia para un cambio 
específico o bien como estrategia para un cambio organizativo”. 
Según Villaseca (2000), la Formación Continua “es un proceso sistemático y 
dinámico de actualización constante del perfil del profesional respecto a las necesidades 
cambiantes del sistema, que le permita atender con calidad el servicio que presta. El 
sistema de Formación Continua incluye, en forma articulada y dinámica, la formación 
inicial y en servicio” 
Según Soussan (2002) se entiende como Formación Continua al “prolongamiento 
de la formación inicial, a lo largo de su vida profesional podrá identificar y analizar los 
obstáculos encontrados en sus prácticas y formular las problemáticas que suscitarán sus 
necesidades en formación”  
Según Dessler (2002) en su obra “Administración de personal” contribuye 
indicando que: “La educación continua es una medida reconocida de logro educativo, que 
actualmente se utiliza en más de mil universidades, para registrar la terminación exitosa de 
los programas. Generalmente no se pueden utilizar para obtener títulos en la mayoría de 
los colegios o universidades, pero sí son un registro de que la persona en entrenamiento, 
participó en un seminario o conferencia especial y lo concluyó”. 
Según Camargo (2004), es un proceso de actualización que le posibilita realizar su 
práctica pedagógica y profesional de una manera significativa y pertinente y adecuada a 
los contextos sociales en que se inscribe y a las poblaciones que atiende. Es así que dicha 
formación se presenta articulada al ejercicio mismo de la práctica pedagógica y a formas 
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de entenderla e inscribirla en los contextos sociales. Y en esta misma forma se concibe al 
docente como un profesional capacitado para reconstruir el conocimiento pedagógico, a 
partir de la experiencia a que se enfrenta cotidianamente. 
Según Medina (2006), cuando hablamos de “Formación Continua”, pensamos en la 
actividad que realiza el profesional con el objetivo de cumplir con eficacia sus actuales 
tareas como otras nuevas; al referirnos al término “actualización” se hace referencia a la 
puesta al día de conocimientos y habilidades que ya posee el profesional y que son 
considerados como obsoletos; al tomar el término “perfeccionamiento” nos referimos a la 
actividad que el profesional en ejercicio realiza con la finalidad formativa. 
Según Vaillant (2004), la formación profesional es continua porque debe realizarse 
en forma permanente, a lo largo de toda la vida, “está orientada al desarrollo profesional y 
al perfeccionamiento de la enseñanza”, de allí la importancia, de conocer su desarrollo en 
la actualidad. 
Se entiende por Formación Continua el conjunto de acciones formativas que se 
desarrollan para mejorar tanto las competencias y habilidades de los profesionales en 
formación como la recualificación de los profesionales ocupados, que permitan compatibilizar 
la mayor competitividad de las empresas con la formación individual del profesional. 
Asimismo se entiende como Formación Continua toda actividad de aprendizaje realizada a lo 
largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes 
con una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo. 
La Formación Continua fundamentalmente está dirigida a conseguir los siguientes propósitos 
básicos:  
 Reforzar el nivel de cualificación de los profesionales en los diferentes sectores, 
evitando así el estancamiento en su habilidad y mejorando por tanto su situación laboral 
y profesional. 
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 Responder a las necesidades específicas de las organizaciones y empresas. 
 Potenciar la competitividad de las instituciones y empresas. 
 Adaptar los recursos humanos a las innovaciones tecnológicas y a las nuevas formas de 
organización del trabajo. 
 Propiciar el desarrollo de nuevas actividades económicas. 
2.2.2.2. Percepciones en países de América 
En México 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) en cumplimiento de su compromiso de contribuir al mejoramiento integral y 
permanente de los servicios que ofrecen sus asociadas y el sistema de educación superior 
en su conjunto y, en particular, del objetivo consignado en el Artículo Tercero, 
Fracción VIII, de su Estatuto, de “impulsar la superación académica, capacitación y 
actualización del personal de las asociadas en áreas de desarrollo de la educación superior, 
ciencia, tecnología e innovación y de la gestión académica y administrativa”; ofrece cursos 
de especialización y actualización dirigidos a las instituciones educativas. 
Por otro lado, la UNAM (2003), habla de que “la educación continua profesional, se 
refiere a la educación para adultos, en los campos profesionales para la actualización 
ocupacional y el mejoramiento, comúnmente a corto plazo, en forma intensiva, con 
experiencias de aprendizaje especializadas. Frecuentemente categorizada por un campo de 
especialización”. Asimismo, tiene por objetivo “identificar  a la educación continua, como 
una actividad de educación no formal. Pero en qué categoría se ubica la educación 
continua como educación formal o no formal; bueno pues, la  educación continua es una 
actividad académica de extensión universitaria, con cierto grado de organización técnico - 
pedagógica, la cual tiene requisitos de ingreso y acreditación, que no llevan a la obtención 
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de un grado académico; por lo que se ubica fuera de la estructura del sistema formal de 
educación. 
Según la UNAM, las funciones de la educación continua son: 
 Propiciar y fomentar la actualización, capacitación y ampliación de conocimientos de 
los egresados de las instituciones de educación superior y de aquellos profesionales 
interesados en profundizar o actualizar sus conocimientos en áreas específicas. 
 Completar, diversificar y prolongar la formación universitaria, promoviendo la 
superación profesional. 
 Propiciar la reflexión crítica que permita al profesional comprender las características 
de la sociedad en la que  actúa. 
 Apoyar y complementar al sistema educativo formal. 
Según la UNAM, los beneficios de la educación continua son: 
 Enriquece la formación y fomenta el desarrollo del profesional en ejercicio. 
 Proporciona de manera preponderante experiencias aplicables a las tareas cotidianas 
del profesional. 
 Promueve la comunicación entre especialistas, propicia el trabajo interdisciplinario. 
 Fomenta la creatividad y la iniciativa de innovación en el profesional.. 
Como puede apreciarse, en México, la educación continua se lleva al más alto nivel, 
Colombia 
El Ministerio de Educación sostiene que, bajo la premisa de que las competencias 
no son estáticas, sino que se construyen y desarrollan a través de la práctica, en un proceso 
permanente de aprendizaje para obtener niveles de desempeño cada vez más altos, se 
colige la importancia de que los docentes y directivos en servicio continúen su proceso de 
formación, una formación para la actualización disciplinar y pedagógica y el 
perfeccionamiento de sus competencias profesionales, de manera que se cualifique su 
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profesión y, con ello, se contribuya al fortalecimiento de las instituciones educativas en las 
que se desempeñan, al desarrollo de las competencias de los estudiantes y al mejoramiento 
de sus aprendizajes. Si bien la formación inicial es importante para delimitar su misión y 
compromiso como docente, motivar el desarrollo de sus competencias profesionales y 
dotarlo de los conocimientos y habilidades para hacer su trabajo, es en la formación del 
docente en servicio donde se tiene la posibilidad y el espacio desde la práctica misma de 
repensar todo el quehacer docente y de descubrir que siempre es posible aprender a hacer 
mejor las cosas. 
Tal formación, estará orientada a lograr un mejor desempeño de los educadores, 
mediante la actualización profesional, el fortalecimiento de las competencias 
profesionales, el perfeccionamiento de sus prácticas pedagógicas y la adquisición de 
nuevos saberes para un mejor desarrollo de sus funciones docentes. En este sentido, la 
formación para la actualización y el perfeccionamiento debe garantizar su impacto en la 
transformación de las actividades pedagógicas y debe ser objeto de seguimiento y 
evaluación por parte de las secretarías de educación e instituciones educativas a fin de 
garantizar su calidad. 
Para la organización de la formación en servicio para docentes y directivos 
docentes, las entidades territoriales certificadas, con el apoyo del comité territorial de 
capacitación, deben contar con un plan territorial de formación docente (PTFD) para 
docentes y directivos docentes en servicio, que contenga programas y acciones de 
formación específicas para los docentes y directivos docentes de su entidad territorial, de 
tal forma que su ejecución contribuya al mejoramiento de la calidad educativa que el 
territorio y el país necesitan. 
La oferta de formación orientada a mejorar la calidad de la educación, en función 
de las políticas sectoriales, que apunta a la actualización y perfeccionamiento de los 
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docentes, sin que necesariamente implique una titulación (diplomados, cursos, talleres, 
programas, proyectos o seminarios), por lo menos para los docentes del sector público, es 
organizada y financiada por las entidades gubernamentales regionales, según lo dispuesto 
en el Decreto 709 de 1996 y la Ley 715 de 2001, de manera que responda a necesidades 
priorizadas e identificadas en cada una de las entidades territoriales certificadas. 
 
Figura 2. Lineamientos de política para la formación continua, en Colombia 
Interpretación: 
En la Universidad de Antioquía, se considera que la oferta de los programas de 
educación continua está enmarcada en los objetivos misionales de la Universidad y 
responde a los lineamientos de capacitación profesional fundamentales para la comunidad, 
la empresa, la tecnología y la economía, sin desconocer la demanda social. 
La Universidad Militar Nueva Granada tiene como propósito apoyar la formación 
de profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, mediante la programación de 
diversos diplomados, que se componen de un conjunto de cursos o módulos, relacionados 
entre sí, con el fin de afianzar conocimientos específicos. 
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Misión: Ofrecer Programas de Educación Continuada de alta calidad que permitan 
la actualización y adquisición de nuevos conocimientos, competencias, destrezas y 
habilidades a través de procesos de enseñanza-aprendizaje modernos, llevados a cabo por 
docentes con gran experiencia académica y laboral en las áreas de estudio, permitiendo así, 
una formación integral y a la medida de las necesidades de nuestros estudiantes, egresados 
y comunidad en general. 
Visión: Al 2018, sobresalir nacional e internacionalmente en la oferta de Programas 
de Educación Continua a través de la excelencia académica, con docentes altamente 
calificados, formando educandos preparados para afrontar con efectividad en sus áreas de 
trabajo dentro del territorio nacional y el exterior. 
Como se puede apreciar, en Colombia también la educación continua está al más alto 
nivel. 
Ecuador 
El Ministerio de Educación nos muestra un gráfico con los avances de la educación 
continua en este caso en el Sector Educación. 
La Dirección Nacional de Formación Continua, en su propósito de enriquecer el 
trabajo pedagógico en las instituciones educativas, se encuentra constantemente ofertando 
cursos de actualización para todos los actores educativos. Para la formación continua de 
los docentes, se parte de la premisa de que el aprendizaje no es estático, por tanto requiere 
de un proceso permanente de fortalecimiento de las competencias profesionales y de 
enriquecimiento de sus prácticas pedagógicas, para alcanzar los estándares de calidad que 
buscamos en la educación ecuatoriana. 
Los docentes en servicio pueden acceder a cursos tanto en áreas disciplinares, como 
en áreas especiales y transversales. El MinEduc, con el fin de garantizar la actualización de 
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los docentes, ha emitido un acuerdo en el cual se les autoriza a utilizar las dos horas diarias 
para su estudio. 
Estados Unidos 
En el CollegeFundation Of North Carolina, la Educación Continua 
(ContinuingEducationCourses) consiste en una variedad de cursos diseñados para el 
entrenamiento y desarrollo ocupacional, el desarrollo de habilidades y la actualización 
académica de adultos. La educación continua tiene como objetivo proporcionar m·s 
oportunidades educativas con el fin de promover el aprendizaje continuo que ayude a los 
adultos alcanzar sus metas profesionales u ocupacionales. Esta educación se enfoca en el 
desarrollo de programas para adultos basados en las necesidades particulares de una 
determinada comunidad. Algunos cursos o programas son ofrecidos bajo la petición de 
miembros de la comunidad u otras organizaciones. Los cursos de educación continua son 
ofrecidos en las siguientes Áreas:  
• Extensión ocupacional  
• Servicios a la comunidad  
• Educación básica para adultos (Adult Basic Educación)  
• Preparación para el GED (General EducationDevelopment)  
• Diploma de la escuela secundaria para adultos (Adult High School Diploma Program o 
AHSDP) • Educación compensatoria *  
• Inglés como segunda lengua (ESL)  
• Preparación para el examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language)  
• Actividades cívicas y culturales  
• Talleres o seminarios sobre diferentes temas Generalmente, los cursos de educación 
continua no ofrecen créditos académicos universitarios; sin embargo, algunos 
programas conceden certificados de terminación de los cursos. 
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Tabla 2 
 Responsables de la Formación Continua en otros países. 
  
 
A cargo de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación 
docente, esta faculta a otras instituciones para la organización de 
programas. 
En Argentina  
En Bolivia 
A  cargo  de  la  Unidad  de  Capacitación  del  Ministerio  de Educación, 
que es la que establece las bases del sistema de capacitación. 
  
En Chile A cargo del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
 Investigación  Pedagógica  (CPEIP),  quien  evalúan  los  cursos 
 propuestos  por  las  universidades  y  toda  la  organización  de 
 formación en servicio. 
  
En Colombia A cargo de los comités de capacitación docente los que regulan 
 la oferta de formación en servicio que se dan en los distritos. Las 
 instituciones formadoras quienes  imparten los programas son 
 las universidades. 
En Cuba A  cargo  de  los  institutos  superiores  pedagógicos  y  las 
 universidades,  los  que  preparan  los  cursos  de  posgrado, 
 entrenamientos, diplomados, maestrías y otras actividades. 
  
En Ecuador A cargo del Sistema Nacional de Mejoramiento de los Recursos 
 Humanos del Sector Educativo (SINAMERHE), el cual preparan 
 el currículo básico de capacitación y siendo las universidades 
 los que intervienen en el desarrollo de la formación en servicio. 
  
En Paraguay A  cargo  del  Sistema  Nacional  de  Actualización  Docente 
 (SINAD), la cual planifica, organiza, evalúa y hace seguimiento 
 del  programa,  con  el  apoyo  de  universidades,  gremios  y  el 
 propio Ministerio de Educación y Cultura. 
  
En Uruguay A cargo del Centro de Formación y Perfeccionamiento Docente 
 el cual genera e implementa todo tipo de formación. 
  
En Venezuela A cargo del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio 
 (IMPM), que es el ente ejecutor de la formación docente. 
  
2.2.2.3. Formación continua en el Perú 
Gonzales (2013) cita a Sánchez (2006), para él, la historia de la Formación Continua o 
comúnmente llamada “capacitaciones” se remonta en nuestro país por el año 1972, con la 
Reforma Educativa impuesta por el Gobierno Revolucionario de las Fuerza Armadas, la 
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cual tiene como diagnóstico el perfil de un maestro intelectual y memorista, por esta razón 
se crea el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación (INIDE) para 
dar solución al quehacer cotidiano de los maestros. Lamentablemente los cambios de 
gobierno también perjudicaron al sector educación que entraba en crisis. Fue durante la 
década de 1990 que se realizaron dos grandes diagnostico a nivel nacional en el aspecto 
educativo, donde los resultados evidenciaban un 87% de profesores en desacuerdo con su 
formación pedagógica, insatisfacción por los eventos de capacitación desarrollados por las 
universidades, incapacidad por asumir los costos de su profesionalización, 
perfeccionamiento y especialización, por ello nace en 1995 el Plan Nacional de 
Capacitación Docente (PLANCAD) que buscó mejorar la calidad de trabajo técnico 
pedagógico en las escuelas. Posteriormente se han ido implementando mas herramientas y 
actualmente se cuenta con la Dirección de Educación Superior Pedagógica, que una de sus 
funciones es: “Formular y proponer lineamientos de políticas y estrategias para la 
Formación Continua…” 
2.2.2.4. Formación continua en el Ejército del Perú 
En el Ejército del Perú, las “capacitaciones” del personal de oficiales se viene 
llevando formalmente, desde hace mas de 60 años; los oficiales son adiestrados para 
ocupar cargos del grado jerárquico superior, me explico mejor: 
De cadete te preparan para ser Jefe de Sección (como Subteniente y Teniente) 
De Teniente te capacitan para ser Jefe de Compañía (como Capitán) 
De Capitán te capacitan para ser Jefe de Unidad o Pequeña Unidad (como Mayor o 
Teniente Coronel) 
De Mayor te capacitan para ser Jefe de Gran Unidad (como Coronel y General de 
Brigada). 
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De Coronel te capacitan para ser parte del Alto Mando del Ejército (como General de 
División) 
De General de Brigada te capacitan en Alta Dirección. 
Todos estos son cursos obligatorio y requisitos para ascender al grado inmediato superior. 
Además existen otros cursos por concurso, como son: 
Curso de Blindados 
Curso de Comandos 
Cursos de Anfibio 
Curso de Maestro de Equitación 
Curso de Administración 
Curso de Inteligencia 
Curso de Operaciones sicológicas, entre otros. 
Además los oficiales tienen el libre albedrío de realizar  segunda especialidad o posgrados 
en universidades nacionales o particulares, sin que esta actividad interfiera en las labores 
castrenses. 
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2.3. Definición de términos básicos 
Administración. Conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las 
formas de estructurar y manejar un organismo social. 
Competitividad. Es el proceso mediante el cual la empresa genera valor agregado a través 
de aumentos en la productividad, y ese crecimiento en el valor agregado es sostenido, es 
decir se mantiene en el mediano y largo plazo. 
Educación continua. Constituye un proceso por el cual se logra una conversión en el 
mecanismo viable y accesible al que las organizaciones de los países en vías de desarrollo 
cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo desarrollado.  
Eficiencia. Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. Utilización racional de los 
recursos productivos adecuados con la tecnología existente. 
Eficacia. Virtud, actividad y poder para obrar, exactamente como se propuso. 
Estrategia. Metodología que se utiliza para dar solución a cualquier tipo de problema bajo 
una alternativa hacia un objetivo, empleando un procedimiento con los medios disponibles. 
Plan de Estudio. Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y 
de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los 
establecimientos educativos. 
Procesos. Actividades que transforman entradas (insumos) agregándole valor en salidas 
(productos), útiles, siendo la productividad la medición de su gestión. 
Organización. Forma de aglutinación de las fuerzas sociales, y económicas que procuran 
dictaminar objetivos en procura de lograr el funcionamiento de un ente. 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general        
El Plan de Estudios se relaciona en forma directa y positiva  con la formación continua de 
los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería - 2016. 
3.1.2. Hipótesis específica    
La fase a distancia del Plan de Estudios se relaciona en forma directa y positiva  con la 
formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería - 2016. 
La Fase Presencial del Plan de Estudios se relaciona en forma directa y positiva  con la 
formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 2016. 
3.2. Variables 
Variable X 
Plan de estudios 
Variable Y 
Formación continúa 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3 
Operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Variable 
 
Plan de 
Estudios 
Fase a distancia 
 Área científico humanista 
 Área realidad nacional 
 Área científico profesional 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Cuestionarios estructurados 
Fase presencial 
 Área científico humanista 
 Área realidad nacional 
 Área científico profesional 
 Área de investigación 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Cuestionarios estructurados 
Variable 
Formación 
continua 
Competitividad 
 Competitividad interna 
 Competitividad externa 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Cuestionarios estructurados. 
Proceso funcional 
 Estrategias 
 Metodologías 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Cuestionarios estructurados 
Esquema de largo plazo 
 Actualización 
 Nuevos roles 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Cuestionarios estructurados 
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Capítulo IV 
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables “plan de 
estudios” y “formación continua”, buscaremos sus dimensiones hasta llegar a los 
“indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de medición en el estudio y 
búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente 
mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo -correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 
 
M: Muestra de docentes 
O: Observación y medición de una variable. 
O 
MTX 
MTY 
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T: Tiempo de la investigación. 
X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 
Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se trabajó en base a una población de 43 y la muestra 
es de tipo censal 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 
- Análisis documental 
4.5.2. Instrumentos 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
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Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 4 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
Alta confiabilidad 0,90 – 1,00 
Fuerte confiabilidad 0,76 – 0,89 
Existe confiabilidad 0,70 – 0,75 
Baja confiabilidad 0,61 – 0,69 
No es confiable 0 – 0,60 
 
Para contrastación de las hipótesisse empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
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continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 
las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (StadisticalPackageSciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
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Tabla 5 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 
1% - 19% Minoría no significativa 
0% Desierto 
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Capítulo V 
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se indicara 
en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.903, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta.  
(Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 Las respuestas individuales de los 43 encuestados tomados como muestras se 
han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
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5.2.1. Variable independiente: Plan de Estudios 
5.2.1.1. Dimensión: Fase a distancia 
Tabla 6 
¿Considera Ud. que la fase a distancia es provechosa para la formación 
continua de losalumnos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 16 37,2 37,2 37,2 
CASI SIEMPRE 24 55,8 55,8 93,0 
ALGUNAS VECES 3 7,0 7,0 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.¿Considera Ud. que la fase a distancia es provechosa para la formación 
continua de losalumnos? 
Interpretación: 
1. El 37,21% de los encuestados consideran que  siempre la fase a distancia es 
provechosa para la formación continua de los alumnos. 
2. El 55,81% de los encuestados consideran que  casi siempre la fase a distancia es 
provechosa para la formación continua de los alumnos. 
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3. El 6,98% de los encuestados consideran que  algunas veces la fase a distancia es 
provechosa para la formación continua de los alumnos. 
Tabla 7 
¿Considera Ud. que el material propuesto y enviado para la fase a distancia son 
de calidad, propias de un posgrado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 17 39,5 39,5 39,5 
CASI SIEMPRE 23 53,5 53,5 93,0 
ALGUNAS VECES 3 7,0 7,0 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. ¿Considera Ud. que el material propuesto y enviado para la fase a distancia son 
de calidad, propias de un posgrado? 
Interpretación: 
1. El 39,53% de los encuestados consideran que  siempre el material propuesto y enviado 
para la fase a distancia son de calidad, propios de un posgrado 
2. El 53,49% de los encuestados consideran que  casi siempre  el material propuesto y 
enviado para la fase a distancia son de calidad, propias de un posgrado 
3. El 6,98% de los encuestados consideran que  algunas veces  el material propuesto y 
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enviado para la fase a distancia son de calidad, propias de un posgrado 
 Tabla 8 
¿Considera Ud. que las asignaturas de la fase a distancia, se encuentran 
enmarcados dentro de lo que estipula la reforma educativa militar? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 17 39,5 39,5 39,5 
CASI SIEMPRE 24 55,8 55,8 95,3 
ALGUNAS VECES 2 4,7 4,7 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
Figura 5. ¿Considera Ud. que las asignaturas de la fase a distancia, se encuentran 
enmarcados dentro de lo que estipula la reforma educativa militar? 
Interpretación: 
1. El 39,53% de los encuestados consideran que  siempre las asignaturas de la fase a 
distancia, se encuentran enmarcados dentro de lo que estipula la reforma educativa 
militar 
2. El 55,81% de los encuestados consideran que  casi siempre las asignaturas de la fase a 
distancia, se encuentran enmarcados dentro de lo que estipula la reforma educativa 
militar. 
3. El 4,65% de los encuestados consideran que  algunas veces las asignaturas de la fase a 
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distancia, se encuentran enmarcados dentro de lo que estipula la reforma educativa 
militar. 
Tabla 9 
¿Considera Ud. que el envío del  material para la fase a distancia, es hecha con 
la anticipación necesaria? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 17 39,5 39,5 39,5 
CASI SIEMPRE 21 48,8 48,8 88,4 
ALGUNAS VECES 5 11,6 11,6 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. ¿Considera Ud. que el envío del  material para la fase a distancia, es hecha con 
la anticipación necesaria? 
Interpretación: 
1. El 39,53% de los encuestados consideran que  siempre el envío del  material para la 
fase a distancia, es hecha con la anticipación necesaria 
2. El 48,84% de los encuestados consideran que  casi siempre el envío del  material para 
la fase a distancia, es hecha con la anticipación necesaria. 
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3. El 11,63% de los encuestados consideran que  algunas veces el envío del  material 
para la fase a distancia, es hecha con la anticipación necesaria. 
Tabla 10 
¿Considera Ud. que el volumen del material para la fase a distancia es 
apropiado y permite a los alumnos desarrollarlos sin dificultad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 6 14,0 14,0 14,0 
CASI SIEMPRE 28 65,1 65,1 79,1 
ALGUNAS VECES 9 20,9 20,9 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
Figura 7. ¿Considera Ud. que el volumen del material para la fase a distancia es 
apropiado y permite a los alumnos desarrollarlos sin dificultad? 
Interpretación: 
1. El 13,95% de los encuestados consideran que  siempre el volumen del material para la 
fase a distancia es apropiado y permite a los alumnos desarrollarlos sin dificultad. 
2. El 65,12% de los encuestados consideran que  casi siempre el volumen del material 
para la fase a distancia es apropiado y permite a los alumnos desarrollarlos sin 
dificultad. 
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3. El 20,93% de los encuestados consideran que  algunas veces el volumen del material 
para la fase a distancia es apropiado y permite a los alumnos desarrollarlos sin 
dificultad. 
Tabla 10a 
Frecuencias fase a distancia 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
X1a 
ALGUNAS VECES 22 10,2% 51,2% 
CASI SIEMPRE 120 55,8% 279,1% 
SIEMPRE 73 34,0% 169,8% 
Total 215 100,0% 500,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Fase a distancia” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Fase a distancia” se tiene 
que un 34% de los encuestados consideran  que siempre la fase a distancia es provechosa 
para la formación continua de los alumnos, que el material propuesto y enviado para la 
fase a distancia son de calidad, propias de un posgrado; que las asignaturas de la fase a 
distancia, se encuentran enmarcados dentro de lo que estipula la reforma educativa militar; 
que el envío del  material para la fase a distancia, es hecha con la anticipación necesaria; y 
que el volumen del material para la fase a distancia es apropiado y permite a los alumnos 
desarrollarlos sin dificultad; pero si se le adiciona los que considera casi siempre se 
alcanza el 89,80 % que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) 
afirma tales percepciones, el 10,20% considera que algunas veces, lo cual no es 
completamente negativo, la percepción de lo positivo podría pasar del 90%, ningún 
encuestado lo considera como aspecto negativo. 
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5.2.1.2. Dimensión: Fase Presencial 
Pregunta 6. ¿Considera Ud. que los conocimientos impartidos en el área científica 
profesional, les permitirán a los alumnos desempeñarse con éxito y de acuerdo a las 
funciones  de los nuevos grados jerárquicos? 
Tabla 11 
¿Considera Ud. que los conocimientos impartidos en el área científica profesional, les 
permitirán a los alumnos desempeñarse con éxito y de acuerdo a las funciones  de los 
nuevos grados jerárquicos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 15 34,9 34,9 34,9 
CASI SIEMPRE 24 55,8 55,8 90,7 
ALGUNAS VECES 4 9,3 9,3 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
Figura 8. ¿Considera Ud. que los conocimientos impartidos en el área científica 
profesional, les permitirán a los alumnos desempeñarse con éxito y de acuerdo a las 
funciones  de los nuevos grados jerárquicos? 
Interpretación: 
1. El 34,88% de los encuestados consideran que  siempre los conocimientos impartidos 
en el área científica profesional, les permitirán a los alumnos desempeñarse con éxito y 
de acuerdo a las funciones  de los nuevos grados jerárquicos. 
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2. El 55,81% de los encuestados consideran que  casi siempre  los conocimientos 
impartidos en el área científica profesional, les permitirán a los alumnos desempeñarse 
con éxito y de acuerdo a las funciones  de los nuevos grados jerárquicos. 
3. El 9,30% de los encuestados consideran que  algunas veces los conocimientos 
impartidos en el área científica profesional, les permitirán a los alumnos desempeñarse 
con éxito y de acuerdo a las funciones  de los nuevos grados jerárquicos. 
Tabla 12 
¿Considera Ud. que en la fase presencial se aplican los nuevos modelos educativos 
planteados por la reforma educativa militar, como el constructivismo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 16 37,2 37,2 37,2 
CASI SIEMPRE 23 53,5 53,5 90,7 
ALGUNAS VECES 4 9,3 9,3 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. ¿Considera Ud. que en la fase presencial se aplican los nuevos modelos 
educativos planteados por la reforma educativa militar, como el constructivismo? 
Interpretación: 
1. El 37,21% de los encuestados consideran que  siempre en la fase presencial se aplican 
los nuevos modelos educativos planteados por la reforma educativa militar, como el 
constructivismo. 
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2. El 53,49% de los encuestados consideran que  casi siempre en la fase presencial se 
aplican los nuevos modelos educativos planteados por la reforma educativa militar, 
como el constructivismo. 
3. El 9,30% de los encuestados consideran que  algunas veces en la fase presencial se 
aplican los nuevos modelos educativos planteados por la reforma educativa militar, 
como el constructivismo. 
Tabla 13 
¿Considera Ud. que en el área de realidad nacional, las asignaturas están 
acordes con los nuevos roles de la institución? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 17 39,5 39,5 39,5 
CASI SIEMPRE 18 41,9 41,9 81,4 
ALGUNAS VECES 8 18,6 18,6 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. ¿Considera Ud. que en el área de realidad nacional, las asignaturas están 
acordes con los nuevos roles de la institución? 
Interpretación: 
1. El 39,53% de los encuestados consideran que  siempre en el área de realidad nacional, 
las asignaturas están acordes con los nuevos roles de la institución. 
2. El 41,86% de los encuestados consideran que  casi siempre en el área de realidad 
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nacional, las asignaturas están acordes con los nuevos roles de la institución. 
3. El 18,60% de los encuestados consideran que  algunas veces en el área de realidad 
nacional, las asignaturas están acordes con los nuevos roles de la institución. 
Tabla 14 
¿Considera Ud. que en el área de investigación, los alumnos aplican todas las 
técnicas metodológicas  en sus trabajos de investigación? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 18 41,9 41,9 41,9 
CASI SIEMPRE 21 48,8 48,8 90,7 
ALGUNAS VECES 4 9,3 9,3 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. ¿Considera Ud. que en el área de investigación, los alumnos aplican todas las 
técnicas metodológicas  en sus trabajos de investigación? 
Interpretación: 
1. El 41,86% de los encuestados consideran que  siempre en el área de investigación, los 
alumnos aplican todas las técnicas metodológicas  en sus trabajos de investigación. 
2. El 48,84% de los encuestados consideran que  casi siempre en el área de 
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investigación, los alumnos aplican todas las técnicas metodológicas  en sus trabajos de 
investigación. 
3. El 9,30% de los encuestados consideran que  algunas veces en el área de 
investigación, los alumnos aplican todas las técnicas metodológicas  en sus trabajos de 
investigación. 
Tabla 15 
¿Considera Ud. que el aprendizaje de los alumnos en este diplomado, le servirán de 
base para los futuros cursos en la institución, acorde con la formación continua 
proyectada? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 26 60,5 60,5 60,5 
CASI SIEMPRE 12 27,9 27,9 88,4 
ALGUNAS VECES 5 11,6 11,6 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. ¿Considera Ud. que el aprendizaje de los alumnos en este diplomado, le 
servirán de base para los futuros cursos en la institución, acorde con la formación 
continua proyectada? 
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Interpretación: 
1. El 60,47% de los encuestados consideran que  siempre el aprendizaje de los alumnos 
en este diplomado, le servirán de base para los futuros cursos en la institución, acorde 
con la formación continua proyectada. 
2. El 27,91% de los encuestados consideran que  casi siempre el aprendizaje de los 
alumnos en este diplomado, le servirán de base para los futuros cursos en la institución, 
acorde con la formación continua proyectada. 
3. El 11,63% de los encuestados consideran que  algunas veces el aprendizaje de los 
alumnos en este diplomado, le servirán de base para los futuros cursos en la institución, 
acorde con la formación continua proyectada. 
 
Tabla 15a 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Fase Presencial” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Fase Presencial” se tiene 
que un 42,80% de los encuestados considera que siemprelos conocimientos impartidos en 
el área científica profesional, les permitirán a los alumnos desempeñarse con éxito y de 
acuerdo a las funciones  de los nuevos grados jerárquicos; que en la fase presencial se 
Frecuencias $FASE_PRESENCIAL 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
X2a 
ALGUNAS VECES 25 11,6% 58,1% 
CASI SIEMPRE 98 45,6% 227,9% 
SIEMPRE 92 42,8% 214,0% 
Total 215 100,0% 500,0% 
a. Agrupación 
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aplican los nuevos modelos educativos planteados por la reforma educativa militar, como 
el constructivismo; que en el área de realidad nacional, las asignaturas están acordes con 
los nuevos roles de la institución; que en el área de investigación, los alumnos aplican 
todas las técnicas metodológicas  en sus trabajos de investigación; y que el aprendizaje de 
los alumnos en este diplomado, le servirán de base para los futuros cursos en la institución, 
acorde con la formación continua proyectada. Si se le adiciona los que consideran casi 
siempre se alcanza un 88,40 % que significa que una mayoría significativa de ellos (de 
80% a 99%) afirma tales percepciones. el 11,60% considera que algunas veces, lo cual no 
es completamente negativo, la percepción de lo positivo podría pasar del 90%, ningún 
encuestado lo considera como aspecto negativo. 
5.2.2. Variable: Formación Continua 
5.2.2.1. Dimensión: Competitividad 
Tabla 16 
 
¿Considera Ud. que mejora la competitividad de los alumnos al término del 
diplomado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 15 34,9 34,9 34,9 
CASI SIEMPRE 24 55,8 55,8 90,7 
ALGUNAS VECES 4 9,3 9,3 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
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Figura 13. ¿Considera Ud. que mejora la competitividad de los alumnos al término del 
diplomado? 
Interpretación: 
1. El 34,88% de los encuestados consideran que  siempre mejora la competitividad de los 
alumnos al término del diplomado. 
2. El 55,81% de los encuestados consideran que  casi siempre mejora la competitividad 
de los alumnos al término del diplomado. 
3. El 9,30% de los encuestados consideran que  algunas veces mejora la competitividad 
de los alumnos al término del diplomado. 
Tabla 17 
¿Considera Ud. que la gama de conocimientos adquirido por los alumnos, le 
permitirán interactuar en el entorno  social exterior? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 23 53,5 53,5 53,5 
CASI SIEMPRE 16 37,2 37,2 90,7 
ALGUNAS VECES 4 9,3 9,3 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
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Figura 14. ¿Considera Ud. que la gama de conocimientos adquirido por los alumnos, le 
permitirán interactuar en el entorno  social exterior? 
 Interpretación: 
1. El 53,49% de los encuestados consideran que  siempre la gama de conocimientos 
adquirido por los alumnos, le permitirán interactuar en el entorno  social exterior. 
2. El 37,21% de los encuestados consideran que  casi siempre la gama de conocimientos 
adquirido por los alumnos, le permitirán interactuar en el entorno  social exterior. 
3. El 9,30% de los encuestados consideran que  algunas veces la gama de conocimientos 
adquirido por los alumnos, le permitirán interactuar en el entorno  social exterior. 
Tabla 17a 
Frecuencias $COMPETITIVIDAD 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Y1a 
ALGUNAS VECES 8 9,3% 18,6% 
CASI SIEMPRE 40 46,5% 93,0% 
SIEMPRE 38 44,2% 88,4% 
Total 86 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
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Análisis de los resultados de la dimensión “competitividad” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “competitividad” se tiene 
que un 44,20% de los encuestados consideran que siempre mejora la competitividad de los 
alumnos al término del diplomado, y que la gama de conocimientos adquirido por los 
alumnos, le permitirán interactuar en el entorno  social exterior. Si se le adiciona los que 
consideran casi siempre se alcanza un 90,70 % que significa que una mayoría 
significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones; el 9,30% considera que 
algunas veces, lo cual no es completamente negativo, ningún encuestado lo considera 
como aspecto negativo. 
5.2.2.2. Dimensión: Proceso funcional 
Tabla 18 
¿Considera Ud. que los procesos de enseñanza aprendizaje llevados en la Escuela de 
Caballería, al final redunda en el aprendizaje significativo de los alumnos del 
diplomado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 21 48,8 48,8 48,8 
CASI SIEMPRE 18 41,9 41,9 90,7 
ALGUNAS VECES 4 9,3 9,3 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
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Figura 15. ¿Considera Ud. que los procesos de enseñanza aprendizaje llevados en la 
Escuela de Caballería, al final redunda en el aprendizaje significativo de los alumnos del 
diplomado? 
Interpretación: 
1. El 48,84% de los encuestados consideran que  siempre los procesos de enseñanza 
aprendizaje llevados en la Escuela de Caballería, al final redunda en el aprendizaje 
significativo de los alumnos del diplomado. 
2. El 41,86% de los encuestados consideran que  casi siempre los procesos de enseñanza 
aprendizaje llevados en la Escuela de Caballería, al final redundan en el aprendizaje 
significativo de los alumnos del diplomado. 
3. El 9,30% de los encuestados consideran que  algunas veces los procesos de enseñanza 
aprendizaje llevados en la Escuela de Caballería, al final redunda en el aprendizaje 
significativo de los alumnos del diplomado. 
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Tabla 19 
¿Considera Ud. que los docentes aplican estrategias acorde con los estilos de 
aprendizaje de sus alumnos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 14 32,6 32,6 32,6 
CASI SIEMPRE 26 60,5 60,5 93,0 
ALGUNAS VECES 3 7,0 7,0 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. ¿Considera Ud. que los docentes aplican estrategias acorde con los estilos de 
aprendizaje de sus alumnos? 
Interpretación: 
1. El 32,56% de los encuestados consideran que  siempre los docentes aplican estrategias 
acorde con los estilos de aprendizaje de sus alumnos. 
2. El 60,47% de los encuestados consideran que  casi siempre  los docentes aplican 
estrategias acorde con los estilos de aprendizaje de sus alumnos. 
3. El 6,98% de los encuestados consideran que  algunas veces los docentes aplican 
estrategias acorde con los estilos de aprendizaje de sus alumnos. 
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Tabla 19a 
Frecuencias $PROCESO_FORMAL 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Y2a 
ALGUNAS VECES 7 8,1% 16,3% 
CASI SIEMPRE 44 51,2% 102,3% 
SIEMPRE 35 40,7% 81,4% 
Total 86 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Proceso funcional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Proceso funcional  se tiene 
que un 40,70% de los encuestados consideran que siempre los procesos de enseñanza 
aprendizaje llevados en la Escuela de Caballería, al final redunda en el aprendizaje 
significativo de los alumnos del diplomado, y  que los docentes aplican estrategias acorde 
con los estilos de aprendizaje de sus alumnos. Si se le adiciona los que consideran casi 
siempre se alcanza un 91,90 % que significa que una mayoría significativa de ellos (de 
80% a 99%) afirma tales percepciones; el 8,10% considera que algunas veces, lo cual no es 
completamente negativo, ningún encuestado lo considera como aspecto negativo. 
5.2.2.2. Dimensión: Esquema de largo plazo 
Tabla 20 
¿Considera Ud. que los docentes  de la Escuela de Caballería, se encuentran imbuidos 
de los nuevos modelos pedagógicos del instituto y los aplican según los nuevos roles? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 17 39,5 39,5 39,5 
CASI SIEMPRE 23 53,5 53,5 93,0 
ALGUNAS VECES 3 7,0 7,0 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
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Figura 17. ¿Considera Ud. que los docentes  de la Escuela de Caballería, se encuentran 
imbuidos de los nuevos modelos pedagógicos del instituto y los aplican según los nuevos 
roles? 
Interpretación: 
1. El 39,53% de los encuestados consideran que  siempre los docentes  de la Escuela de 
Caballería, se encuentran imbuidos de los nuevos modelos pedagógicos del instituto y 
los aplican según los nuevos roles. 
2. El 53,49% de los encuestados consideran que  casi siempre los docentes  de la Escuela 
de Caballería, se encuentran imbuidos de los nuevos modelos pedagógicos del instituto 
y los aplican según los nuevos roles. 
3. El 6,98% de los encuestados consideran que  algunas veces los docentes  de la Escuela 
de Caballería, se encuentran imbuidos de los nuevos modelos pedagógicos del instituto 
y los aplican según los nuevos roles. 
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Tabla 21 
¿Considera Ud. que este diplomado es un eslabón en la cadena de formación continua 
de los oficiales de caballería? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 16 37,2 37,2 37,2 
CASI SIEMPRE 25 58,1 58,1 95,3 
ALGUNAS VECES 2 4,7 4,7 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. ¿Considera Ud. que este diplomado es un eslabón en la cadena de formación 
continua de los oficiales de caballería? 
Interpretación: 
1. El 39,53% de los encuestados consideran que  siempre este diplomado es un eslabón 
en la cadena de formación continua de los oficiales de caballería. 
2. El 53,49% de los encuestados consideran que  casi siempre este diplomado es un 
eslabón en la cadena de formación continua de los oficiales de caballería. 
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3. El 6,98% de los encuestados consideran que  algunas veces este diplomado es un 
eslabón en la cadena de formación continua de los oficiales de caballería. 
Tabla 21a 
Frecuencias $ESQUEMA_DE_LARGO_PLAZO 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Y3a 
ALGUNAS VECES 5 5,8% 11,6% 
CASI SIEMPRE 48 55,8% 111,6% 
SIEMPRE 33 38,4% 76,7% 
Total 86 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Esquema de largo plazo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Esquema de largo plazo  se 
tiene que un 38.40% de los encuestados consideran que siempre, los docentes  de la 
Escuela de Caballería, se encuentran imbuidos de los nuevos modelos pedagógicos del 
instituto y los aplican según los nuevos roles, y que este diplomado es un eslabón en la 
cadena de formación continua de los oficiales de caballería. Si se le adiciona los que 
consideran casi siempre se alcanza un 94.20 % que significa que una mayoría 
significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones; el 5.80% considera que 
algunas veces, lo cual no es completamente negativo, ningún encuestado lo considera 
como aspecto negativo 
Análisis de los resultados  de las variables 
Variable X: Plan de Estudios 
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Tabla 22 
Frecuencias PLAN_DE_ESTUDIOS 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Xa 
ALGUNAS VECES 47 10,9% 109,3% 
CASI SIEMPRE 218 50,7% 507,0% 
SIEMPRE 165 38,4% 383,7% 
Total 430 100,0% 1000,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Plan de Estudios” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Plan de Estudios” se tiene 
que el 89,10% (entre los que los que consideran siempre y casi siempre) manifiestan su 
conformidad con las actividades relacionadas al Plan de Estudios de la Escuela de 
Caballería, tanto para la fase a distancia como para la fase presencial, y sobre todo que se 
permite el cumplimiento de los objetivos trazados y coadyuva de manera muy importante 
en esta modalidad que se llama formación continua, lo que se considera como mayoría 
significativa (entre 80 % a 99%), particularmente la fase a distancia que tiene una 
aprobación de 89,80%. El 10,90% considera que se cumplen en algunas veces, ninguno de 
los encuestados ha opinado negativamente. 
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Variable: Formación continua 
Tabla 23 
Frecuencias FORMACION_CONTINUA 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Ya 
ALGUNAS VECES 20 7,8% 46,5% 
CASI SIEMPRE 132 51,2% 307,0% 
SIEMPRE 106 41,1% 246,5% 
Total 258 100,0% 600,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Formación continua”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable independiente “Formación 
continua” se tiene que el 92,30% (entre los que los que consideran siempre y casi 
siempre) manifiestan su conformidad con las actividades relacionadas a la formación 
continua del oficial de caballería, tanto en lo referente a la competitividad, el proceso 
formal y el esquema de largo plazo; el que más aseveración ha tenido es el esquema de 
largo plazo (94,20%), esto se debe, probablemente, a que a través de toda la carrera del 
oficial, en todos los grados, se llevan diplomados, maestrías e incluso doctorados, 
particularmente en ciencias militares, que permiten “crecer” al oficial; esto representa una 
mayoría significativa (entre 80 % a 99%). El 7,80%% considera que estas aseveraciones 
sólo se cumplen algunas veces, ninguno de los encuestados ha opinado negativamente. 
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Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La fase a distancia del Plan de Estudios se relaciona en forma directa y positiva  con la 
formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 2016. 
Hipótesis nula 01 
La fase a distancia del Plan de Estudios NO se relaciona en forma directa y positiva  con la 
formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 2016. 
Tabla 24 
Tabla de contingencia $FASE_A_DISTANCIA*$FORMACION_CONTINUA 
 Ya Total 
ALGUNAS 
VECES 
CASI SIEMPRE SIEMPRE 
X1a 
ALGUNAS VECES Recuento 12 63 57 22 
CASI SIEMPRE Recuento 52 370 298 120 
SIEMPRE Recuento 36 227 175 73 
Total Recuento 20 132 106 43 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Tabla 24a 
 
 
 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 498.107a 120 ,002 
Razón de verosimilitudes 222.533 120 ,001 
Asociación lineal por lineal 72.767 1 ,000 
N de casos válidos 43   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.002 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “La fase a distancia del Plan de Estudios se relaciona en forma directa y 
positiva  con la formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 
2016”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La Fase Presencial del Plan de Estudios se relaciona en forma directa y positiva  
con la formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 2016 
Hipótesis nula 02 
La Fase Presencial del Plan de Estudios NO se relaciona en forma directa y 
positiva  con la formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 
2016. 
Tabla 25 
Tabla de contingencia $FASE_PRESENCIAL*$FORMACION_CONTINUA 
 Ya Total 
ALGUNAS 
VECES 
CASI SIEMPRE SIEMPRE 
X2a 
ALGUNAS VECES Recuento 8 88 54 25 
CASI SIEMPRE Recuento 40 304 244 98 
SIEMPRE Recuento 52 268 232 92 
Total Recuento 20 132 106 43 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
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Tabla 25a 
 
 
 
 
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.003 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “La Fase Presencial del Plan de Estudios se relaciona en forma directa y 
positiva  con la formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 
2016”. 
Hipótesis principal de investigación 
El Plan de Estudios se relaciona en forma directa y positiva  con la formación continua de 
los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 2016. 
Hipótesis principal nula 
El Plan de Estudios NO se relaciona en forma directa y positiva  con la formación continua 
de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 2016. 
 
 
 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 481.265a 120 ,003 
Razón de verosimilitudes 22.041 120 ,001 
Asociación lineal por lineal 81.258 1 ,000 
N de casos válidos 43   
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Tabla 26 
Tabla de contingencia $PLAN_DE_ESTUDIOS*$FORMACION_CONTINUA 
 Ya Total 
ALGUNAS 
VECES 
CASI SIEMPRE SIEMPRE 
Xa 
ALGUNAS VECES Recuento 20 151 111 47 
CASI SIEMPRE Recuento 92 674 542 218 
SIEMPRE Recuento 88 495 407 165 
Total Recuento 20 132 106 43 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Tabla 26a 
Pruebas de chi cuadrado 
 
 
 
 
 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.003 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación 
“El Plan de Estudios se relaciona en forma directa y positiva  con la formación 
continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 2016”. 
 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 745.993a 180 ,003 
Razón de verosimilitudes 400.661 180 ,001 
Asociación lineal por lineal 146.250 1 ,000 
N de casos válidos 43   
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5.3 Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94,50% que la hipótesis general (“El Plan de Estudios se relaciona en forma 
directa y positiva  con la formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de 
Caballería - 2016”) es validada y ratifica una relación directa entre el Plan de Estudios y la 
formación continua que se lleva a cabo en la Escuela de Caballería, si a estos resultados le 
acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente; 
todas estas acciones no han hecho más que justificar que la formación continua se está 
llevando de la mejor manera en esta casa de estudios y que el plan de estudios está acorde 
con las necesidades actuales, llámese modernización, llámese nuevos roles, entre otros. 
Asimismo tienen el respaldo de investigaciones anteriores como las de Barrientos (2007) 
y Cruz (2013), quienes fundamentan la importancia de un plan de estudios actualizado y 
cambiante, según las exigencias de orden mundial; y las de Imbernón (1998),  Tobos 
(1999), Villaseca (2000), Soussan (2002), Soussan (2002), Dessler (2002) quienes 
fundamentan, por otro lado, cuan importantes es la formación continua para las personas 
en particular y para los estados en general. 
 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La fase 
a distancia del Plan de Estudios se relaciona en forma directa y positiva  con la formación 
continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería - 2016”, se ha comprobado 
su validación mediante el 89,80%, además, se recoger lo señalado por los docentes 
quienes aseguran que la fase a distancia es provechosa para la formación continua de los 
alumnos, que el material propuesto y enviado para la fase a distancia son de calidad, 
propias de un posgrado; que las asignaturas de la fase a distancia, se encuentran 
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enmarcados dentro de lo que estipula la reforma educativa militar; que el envío del  
material para la fase a distancia, es hecha con la anticipación necesaria; y que el volumen 
del material para la fase a distancia es apropiado y permite a los alumnos desarrollarlos 
sin dificultad. Asimismo Vaillant (2004) y Medina (2006) corroboran la importancia de 
esta fase. 
 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
Fase Presencial del Plan de Estudios se relaciona en forma directa y positiva  con la 
formación continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 2016”, se ha 
comprobado su validación mediante el 88,40%, además, se recoge lo señalado por los 
docentes, quienes consideran que los conocimientos impartidos en el área científica 
profesional, les permitirán a los alumnos desempeñarse con éxito y de acuerdo a las 
funciones  de los nuevos grados jerárquicos; que en la fase presencial se aplican los 
nuevos modelos educativos planteados por la reforma educativa militar, como el 
constructivismo; que en el área de realidad nacional, las asignaturas están acordes con los 
nuevos roles de la institución; que en el área de investigación, los alumnos aplican todas 
las técnicas metodológicas  en sus trabajos de investigación; y que el aprendizaje de los 
alumnos en este diplomado, le servirán de base para los futuros cursos en la institución, 
acorde con la formación continua proyectadade sus alumnos; corroborado por las teorías 
empleadas y lo que concluye en la investigación de  Gonzales, R. (2013), “la preferencia 
mayor sigue siendo la modalidad presencial porque buscan estar en contacto con lo que 
aprenden”. 
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Conclusiones 
 
1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La fase a distancia 
del Plan de Estudios se relaciona en forma directa y positiva  con la formación 
continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería - 2016”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada con los resultados estadísticos, las teorías, las 
investigaciones anteriores y lo manifestado por los docentes, quienes aseguran que esta 
fase es provechosa para los alumnos. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 1. 
 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La Fase Presencial 
del Plan de Estudios se relaciona en forma directa y positiva  con la formación 
continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 2016”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada con los resultados estadísticos, las teorías, las 
investigaciones anteriores y lo manifestado por los docentes, particularmente en lo 
referente a que en la fase presencial se aplican los nuevos modelos educativos 
planteados por la reforma educativa militar, como el constructivismo; y que el 
aprendizaje de los alumnos en este diplomado, le servirán de base para los futuros 
cursos en la institución, acorde con la formación continua proyectada. De esta manera 
se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
 
3. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  El 
Plan de Estudios se relaciona en forma directa y positiva  con la formación continua de 
los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería - 2016. 
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Recomendaciones 
1. Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
2. Que la Dirección de la Escuela de Caballería continúe motivando a su Planta orgánica 
y docentes para la participación activa y permanente en temas relacionado a la 
formación continua de los oficiales de Caballería. 
3. Hacer estudios periódicos del Plan de Estudios para que no caiga en la obsolescencia. 
4. Motivar a los alumnos a que consigan el aprendizaje  necesario, toda vez que el mismo 
le servirá de base para futuros cursos, dentro de la carrera militar (Ciencias Militares).  
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Apéndice A 
Matriz de consistencia 
Plan de estudios y su relación con la formación contínua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería - 2016 
Definición del problema Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones Metodología 
Problema principal 
¿Cómo se relacionael Plan de Estudios con 
la formación continua de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Caballería - 2016? 
Problemas específicos 
a. ¿Cómo se relaciona la Fase a distancia 
del Plan de Estudios con la formación 
continua de los oficiales alumnos de la 
Escuela de Caballería - 2016? 
b. ¿Cómo se relaciona la Fase Presencial 
del Plan de Estudios con la formación 
continua de los oficiales alumnos de la 
Escuela de Caballería - 2016? 
 
Objetivo general 
Determinar cómo se relaciona el Plan de 
Estudios con la formación continua de los 
oficiales alumnos de la Escuela de Caballería 
- 2016. 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se relaciona la fase a 
distancia del Plan de Estudios con la 
formación continua de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Caballería - 
2016. 
b. Determinar cómo se relaciona la Fase 
Presencial del Plan de Estudios con la 
formación continua de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Caballería - 
2016. 
Hipótesis general 
El Plan de Estudios se relaciona en forma directa 
y positiva  con la formación continua de los 
oficiales alumnos de la Escuela de Caballería - 
2016. 
Hipótesis específicas 
a. La fase a distancia del Plan de Estudios se 
relaciona en forma directa y positiva  con la 
formación continua de los oficiales alumnos 
de la Escuela de Caballería - 2016. 
b. La Fase Presencial del Plan de Estudios se 
relaciona en forma directa y positiva  con la 
formación continua de los oficiales alumnos 
de la Escuela de Caballería – 2016. 
. 
Variables 
Variable  (X): 
Plan de Estudios 
Variable (Y):                             
Formación continua 
 
Dimensiones 
Para variable X: 
 Fase a distancia 
 Fase presencial 
 
Para variable Y: 
 Competitividad 
 Proceso funcional 
 Esquema de largo plazo 
Tipo y Diseño de la Investigación. 
Investigación cuantitativa de naturaleza 
descriptiva correlacional porque 
analizaremos la relación entre plan de 
estudios y formación continua. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 43 docente y la 
muestra será censal. 
Técnicas de recolección de datos 
 Análisis de contenidos. 
 Observación 
 Encuestas. 
Instrumentos. 
 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 
 Cuestionarios estructurados 
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Apéndice B 
Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación del Plan de 
Estudios con la formación continua de los Oficiales alumnos de la Escuela de Caballería;  
por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará 
a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
A. Plan de estudios 
N° Pregunta 
 
SIEMPRE 
 
CASI 
SIEMPRE 
 
ALGUNAS 
VECES 
 
CASI 
NUNCA 
 
NUNCA 
 
 
Dimensión: fase a distancia 
5 4 3 2 1 
1 
¿Considera Ud. que la fase a distancia es provechosa 
para la formación continua de los alumnos? 
     
2 
¿Considera Ud. que el material propuesto y enviado 
para la fase a distancia son de calidad, propias de un 
posgrado? 
     
3 
¿Considera Ud. que las asignaturas de la fase a 
distancia, se encuentran enmarcados dentro de lo que 
estipula la reforma educativa militar? 
     
4 
¿Considera Ud. que el envío del  material para la fase 
a distancia, es hecha con la anticipación necesaria? 
     
5 
¿Considera Ud. que el volumen del material para la 
fase a distancia es apropiado y permite a los alumnos 
desarrollarlos sin dificultad? 
     
 
 
Dimensión: fase presencial 
     
6 
¿Considera Ud. que los conocimientos impartidos en 
el área científica profesional, les permitirán a los 
alumnos desempeñarse con éxito y de acuerdo a las 
funciones  de los nuevos grados jerárquicos? 
     
7 
¿Considera Ud. que en la fase presencial se aplican los 
nuevos modelos educativos planteados por la reforma 
educativa militar, como el constructivismo? 
     
8 
¿Considera Ud. que en el área de realidad nacional, las 
asignaturas están acordes con los nuevos roles de la 
institución? 
     
9 
¿Considera Ud. que en el área de investigación, los 
alumnos aplican todas las técnicas metodológicas  en 
sus trabajos de investigación? 
     
10 
¿Considera Ud. que el aprendizaje de los alumnos en 
este diplomado, le servirán de base para los futuros 
cursos en la institución, acorde con la formación 
continua proyectada? 
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B. Formación continúa 
N° Pregunta 
 
SIEMPRE 
 
CASI 
SIEMPRE 
 
ALGUNAS 
VECES 
 
CASI 
NUNCA 
 
NUNCA 
 
 
Dimensión: competitividad 
5 4 3 2 1 
11 
¿Considera Ud. que mejora la competitividad de los 
alumnos al término del diplomado? 
     
12 
¿Considera Ud. que la gama de conocimientos 
adquirido por los alumnos, le permitirán interactuar en 
el entorno  social exterior? 
     
 
 
Dimensión: proceso funcional 
     
13 
¿Considera Ud. que los procesos de enseñanza 
aprendizaje llevados en la Escuela de Caballería, al 
final redunda en el aprendizaje significativo de los 
alumnos del diplomado? 
     
14 
¿Considera Ud. que los docentes aplican estrategias 
acorde con los estilos de aprendizaje de sus alumnos? 
     
 
 
Dimensión: esquema de largo plazo 
     
15 
¿Considera Ud. que los docentes  de la Escuela de 
Caballería, se encuentran imbuidos de los nuevos 
modelos pedagógicos del instituto y los aplican según 
los nuevos roles? 
     
16 
¿Considera Ud. que este diplomado es un eslabón en la 
cadena de formación continua de los oficiales de 
caballería? 
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Apéndice C 
Validación de instrumentos 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Plan de Estudios y 
formación continua” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
1-20 
Regular 
21-40 
Buena 
41-60 
Muy Buena 
61-80 
Excelente 
81-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de plan de estudios y formación 
continua. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
 
………………………………. 
Firma del experto informante
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Apéndice D 
Confiabilidad del instrumento 
Coeficiente de Confiabilidad - Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 TOTAL 
1 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 60 
2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 4 3 4 4 57 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 60 
4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 68 
5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 55 
6 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 67 
7 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 76 
8 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 57 
9 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 76 
10 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 60 
VARP 0.6 0.6 0.76 0.56 0.56 0.69 0.56 0.36 0.44 0.2 0.4 0.69 0.21 0.6 0.44 0.61 53.84 
Sumatoria de las Varianzas de las preguntas 8.24  
 
 
 
 
 
 
α = [16]   [1 – ( 8.24)]  =   1.066 X 0.847  = 
        1553.84 
 
 
 
Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
 
 
  
 0,903      
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Apéndice E 
Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 
2 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 4 
3 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 
4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 
5 5 4 4 4 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 
6 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
7 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 
8 4 5 5 3 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 
9 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 
10 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 3 5 5 4 
11 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 
12 5 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 
13 4 3 5 5 4 5 3 5 4 3 4 5 5 4 4 5 
14 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
15 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
16 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 4 3 
17 4 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
18 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 
19 3 3 4 5 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4 5 4 
20 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 3 5 4 4 4 
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Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
21 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
22 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 
23 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
24 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 3 4 
25 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 3 
26 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 4 
27 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 
28 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
29 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
30 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 
31 5 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 
32 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
33 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 
34 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 
35 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 
36 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 
37 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
38 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
39 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 
40 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
41 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 
42 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
43 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
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Apéndice F 
Tabla de distribución del chi cuadrado 
 
